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The research goal is to help Yayasan Media Buana Indonesia in the process of 
managing sales and inventory of books produced by the foundation online and direct 
sales by creating a Web-based applications to assist management in making 
decisions relating to the sale and supply of products. The methodology is research 
literature by reading textbooks and scientific journals related to the topic of research 
and observation, interviews, and a survey on Media Foundation Buana Indonesia, as 
well as the design method for creating web applications using Object-Oriented 
Analysis and Design using Satzinger approach among others Activity Diagram, the 
Event Table, Usecase Diagram, Class Diagram Domain, User Interface. Outcomes 
of this research is the application of Online Sales, Direct, and Inventory-based Web 
to assist companies in making decisions and generate reports Online Sales, Direct 
Sales Reports, Sales Reports Overall, Book Inventory Report is out, and the Cash 
Receipts Journal. Conclusions from this research is the application Buana Indonesia 
Media Foundation website associated with Online Sales, Direct and Inventory can 
help companies in making decisions. 
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Tujuan Penelitian adalah untuk membantu Yayasan Media Buana Indonesia dalam 
proses pengelolaan penjualan dan persediaan buku yang diproduksi oleh yayasan 
secara penjulan online dan langsung dengan membuat aplikasi berbasis web untuk 
membantu pihak Yayasan dalam mengambil keputusan berkaitan dengan penjualan 
dan persediaan produk. Metodologi yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan 
dengan membaca buku dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan topik penelitian 
dan observasi, wawancara, dan survei pada Yayasan Media Buana Indonesia, serta 
metode perancangan untuk pembuatan aplikasi web menggunakan Object-Oriented 
Analysis and Design menggunakan pendekatan Satzinger antara lain Activity 
Diagram, Event Table, Usecase Diagram, Domain Class Diagram, User Interface. 
Hasil Yang Dicapai dari penelitian ini adalah aplikasi penjualan Online, Langsung, 
dan Persediaan berbasis Website untuk membantu perusahaan dalam pengambilan 
keputusan serta menghasilkan laporan Penjualan, Laporan Penjualan per Customer, 
Laporan Persedian Buku Keluar, Laporan Persediaan Buku Terlaris, dan Jurnal 
Penerimaan Kas. Simpulan dari penelitian ini adalah dengan aplikasi web Yayasan 
Media Buana Indonesia berkaitan dengan Penjualan Online, Langsung serta 
Persediaan dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan. 
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